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lugares  independientemente  de  su  atractivo  turístico  o  accesibilidad  dotada  por 
Ayuntamientos o corporaciones públicas en dichos lugares. 
Por  lo  tanto,  en  el  presente  Plan  de  Empresa  se  estudiará  la  posibilidad  de  cubrir  dicha 
necesidad  ofreciendo  comodidad,  accesibilidad  total,  experiencias  únicas  y  un  ambiente 










the rest of companies whose main activity  is  accommodation. When  the  tourist choose a 
different place of destination, this being a condition for not visiting certain places regardless.  















































no  tanto  en  el  resto  de  España,  surgió  de  la  necesidad  latente  de  prestar  el  servicio  de 
alojamiento en la provincia a través de la creación y adaptación de un hotel en materia de 
accesibilidad completa para clientes con cualquier tipo de “capacidad especial” a través de 




























































2. PLAN DE EMPRESA. 
1.  Resumen ejecutivo Hotel ForAll. 
 


















































2.1.Análisis Entorno General: PEST. 





 Plan  de  Calidad  Turística  de  Andalucía  2014-2020  (Conserjería  de  Turismo  y 
Comercio  de  Andalucía,  2014):  tratando  de  contribuir  a  la  modernización  de 















2.1.2. Dimensión Económica. 
España recibió 75,3 millones de turistas en 2016. El periódico El Mundo asegura que las 
previsiones  realizadas  por  la  Organización  Mundial  del  Turismo  (OMT)  así  como  la 















“Las  personas  con  discapacidad  gastan  casi  un  30%  más  en  viajar  que  los  turistas  sin 
necesidades especiales” En concreto, 813,65€ de gasto medio por persona en su último viaje. 
“Las personas  con necesidades especiales, un 72% del  colectivo  encuestado asegura que 
viaja como mínimo dos veces al año, siendo España el destino preferido en un 60%”.  
Estos datos nos llevan a la conclusión de que las personas con capacidades especiales viajan 
con  la  misma  frecuencia  que  aquellos  que  no  las  tienen,  siendo  el  gasto  realizado  en  el 
destino turístico mayor y por consiguiente aumenta el atractivo del segmento. 
Por  tanto,  el  gasto  considerado  de  turistas  con  necesidades  especiales,  así  como  la 
preferencia por España en materia de destino  turístico  refuerza  la  llegada de  turistas y  la 
viabilidad de nuestra empresa en el sector ya que hay poca oferta configurada en materia de 
accesibilidad y mucha demanda por parte de los turistas. 
2.1.3.  Dimensión Sociocultural. 
El número de personas con grado de minusvalía reconocido por el Real Decreto Legislativo 
























En  la  actualidad,  podemos  observar  como  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral 
provoca que el tiempo dedicado a ocio y turismo se reduzca,  y que las necesidades sean 
muy   cambiantes a  la hora de viajar, dando lugar a  la aparición de nuevos segmentos de 
clientes  con  diferentes  gustos  y  preferencias,  entre  uno  de  ellos  el  denominado  con 
“capacidades especiales”, aquellos que buscan en sus viajes infraestructuras accesibles en 
materia de alojamiento, ocio, restauración, compras, entre otros… Nos centraremos en estos 
últimos  ya que en nuestro país existe una oferta escasa en el  sector y  lo  convierte en un 
segmento de reciente aparición no satisfecho, el cual resulta bastante interesante considerar 
en el desarrollo de la actividad.  
2.1.4. Dimensión Tecnológica. 
En la actualidad, el uso de Internet para la formalización de reservas (páginas web propias, 













clientes  con  información  y  búsqueda,  por  tipo  de  discapacidad”  cuya  filosofía  es 
“accesibilidad universal para todos” (Spain is Accesible, 2017) 
El uso de Internet y su vinculación con el mercado turístico califica esta herramienta como 














además  de  la  amenaza  de  entrada  de  servicios  sustitutivos  y  aparición  de  nuevos 
competidores. 
El sector turístico está compuesto de los siguientes tipos de alojamientos:  





este  perfil  cuyos  resultados  fueron:  “El  37%  de  los  encuestados  indicaron  que  habían 
decidido previamente no viajar debido a la falta de instalaciones accesibles. El 48,4% de 
ellos viajarían con mayor  frecuencia  si hubiera más  instalaciones accesibles.”  (Hosteltur, 
2017). 





















 OFERTA TURÍSTICA: 
En primer lugar, nos encontramos con las siguientes cifras de oferta hotelera en Andalucía 
la cual obtuvo los siguientes datos de ocupación en julio y agosto de 2016 (INE, 2016): 








y  la  primera  en  agosto.  Podemos destacar que  Almería arroja  la mayor  cifra de  estancia 




































 PRINCIPALES COMPETIDORES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES.  










Tabla 2-5: Características de los principales competidores por zonas (2/2) 
 
Fuente: Elaboración propia. Procedencia: Hotel AC   Almería, Hotel Nuevo Torreluz, Hotel Catedral, Hotel La Perla. 
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2.2.2. Análisis de Proveedores. 
A la hora de seleccionar que proveedores suministraran a la empresa todo lo necesario para 































Estos  segmentos  demandan  tanto  facilidad  en  el  acceso  a  las  instalaciones,  como  el 
transporte  hacia  el  destino,  reserva  mediante  páginas  webs  y  la  facilidad  para  acceder  a 
lugares y actividades de ocio como a comercios de la zona. 
2.2.4. Barreras de entrada en el sector. 











Barreras Legales Autonómicas y Estatales 
Obligaciones legales que se deberán tener en cuenta para explotar la actividad, destacando 
entre otras:  






2.3.Modelo de Negocio Canvas. 
Ilustración 2.1: Modelo de Negocio Canvas Hotel ForAll 
 
Fuente: Elaboración Propia. 













Humanos  (formación  continua  y  gestión  del  talento  enfocados  a  la  atención  al  cliente), 
Tecnológicos (conseguir posicionamiento en la web, buscadores…). 
4. PROPUESTA DE VALOR: Accesibilidad para todo tipo de clientes y necesidades, cuyo 
funcionamiento  es  similar  al  de  otros  hoteles  con  la  peculiaridad  de  disponer  de  medios 
electrónicos y físicos para la adaptación de clientela con algún tipo de necesidad especial.  
5. RELACIÓN CON EL CLIENTE: Comunicación constante sobre noticias, promociones, 
cambios en el servicio, eventos, entre otras actuaciones que provoquen en el cliente su plena 
satisfacción en cuanto a comunicación y calidad del servicio ofrecido. 
6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Disponemos de canales de distribución que comprenden 






8. ESTRUCTURA DE COSTES: En este apartado nos encontramos con varias partidas de 
gran consideración como son: Gastos de personal (gran importancia debido a la continua y 
completa  formación  de  los  empleados)  y  los  gastos  de  rehabilitación  y  adaptación  del 
edificio (elevados debido a la gran cantidad de adaptaciones especiales que se requieren). 
9. ESTRUCTURA DE INGRESOS: Las ventas de alojamientos y restauración es la principal 
fuente de ingresos del hotel no siendo en sí la única y más importante, sino que también cabe 








Tabla 2-7: Análisis DAFO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
3. Misión, Visión y Valores. 
3.1.Misión. 
La  misión  de  Hotel  ForAll  es  “brindar  por  el  ofrecimiento  de  un  servicio  de  calidad  y 
completa  accesibilidad  en  sus  servicios,  fundamentalmente  orientados  a  personas  con 
necesidades especiales cuyo objetivo es adaptarse a los requerimientos de la clientela a través 



































Se  buscaron  ofertas  que  algunas  encajaran  con  unas  de  las  variables  establecidas  y  se 































Tabla 2-9: Características Generales del Edificio. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 




Ubicación C/Dolores Rodriguez Sopeña
Edificio Antiguo Hotel Indálico
Altura 5 plantas
Planta baja (700 metros cuadrados)
Planta 1 (salones 800 metros cuadrados)
Planta 2,3,4 y 5 (800 metros cuadrados)
Coste 10€/metro cuadrado
Total metros 5.400 metros cuadrados (aprox.)




















además estarán equipadas con  los elementos  indispensables para  la  total accesibilidad de 
clientes  con  algún  tipo  de  discapacidad  visual,  auditiva,  física  o  mental  como  bucles 
magnéticos,  despertadores  con  vibradores,  pulsadores,  entre  otros  elementos  que  serán 
explicados y mostrados en mayor profundidad en más adelante. 
















   Identificación  de  N.º  de  habitación,  aseos,  así  como  todo 










 Cartel  luminoso  que  indica  fuego,  apagándose  y 
encendiéndose la luz con un mensaje de FUEGO. 
 Timbre luminoso, para cuando se llame a la puerta. 




















estabilidad  en  el  tiempo  necesaria  a  la  vez  que  favorece  el  cumplimiento  de  nuestros 
objetivos empresariales y sociales. 




para  personas  con  discapacidad  sin  embargo  este  hotel  contará  con  unas 




Los  servicios  específicos,  aparatos  de  ayuda  y  pautas  de  atención  al  cliente  son 
clasificados por las distintas necesidades especiales1: 
SERVICIOS INTERNOS HOTEL FORALL 
1. PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA: 
















y  un  aparato  vibrador  que  se  coloca  debajo  de  la  almohada  y  emite  vibraciones 
constantes a la hora programada en el despertador o bien si se activa la alarma de 
incendio, emitiendo una luz roja con mensaje de: FUEGO en la pantalla. 





2. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA: 
 Mostrador adaptado en recepción.  








 En  el  baño  de  la  habitación  está  totalmente  adaptado  para  cualquier  necesidad 
especial, contarán con ducha al nivel del suelo, así como sillas para minusválidos. 
3. PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. 










4. PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL O SENSORIAL. 
 Habitaciones especialmente adaptadas: en este caso además de contar con las mismas 
prestaciones  que  tendrían  el  resto  de  habitaciones,  se  colocarían  medidas  de 







 Sala  “Snoezelen”,  esta  sala  está  concebida  tanto  para  personas  con  demencia  y/o 







SERVICIOS EXTERNOS HOTEL FORALL 
En este caso, el servicio será subcontratado a empresas especializadas en el sector para 
aprovechar ventajas en coste y la transferencia de responsabilidad en ellas.  
 SERVICIO DE LAVANDERIA:  En  este  caso  se  contratará  a  la  empresa  de 
limpieza Ilunion con sucursal en Vícar la cuál prestará servicio de lavandería al 









 SERVICIO DE MASAJES GENERALES Y TERAPEUTICOS: Este servicio será 
una característica diferenciadora del hotel y para ello se contratará a un equipo 
de  quiromasajistas  especializado  cediéndoles  una  sala  ubicada  en  la  primera 
planta totalmente adaptada y ambientada para que la experiencia del cliente sea 
la mejor posible. 
 OCIO Y ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE ALMERIA: Establecimiento de 
acuerdos y contratos, con el Ayuntamiento de Almería y empresas dedicadas al 
ocio  en  nuestra  ciudad  para  la  realización  de  visitas  culturales  guiadas  a  los 
lugares  más  turísticos  de  la  zona,  actividades  en  el  medio  como  kayak  o 





Para  definir  la  política  de  precios  empleada  se  han  tenido  en  cuenta  los  “precios  de 
referencia” o precios de la competencia2 en base a misma categoría de establecimiento, 
aunque  en  Almería  ningún  hotel  presta  servicios  tan  específicos  como  los  nuestros, 
hemos  establecido  la  siguiente  política  de  precios  que  perdurará  en  la  empresa  en 
principio durante los seis primeros años de actividad de la misma para atraer y captar el 
mayor número de clientes. 
Tabla 2-10: Precios establecidos para Hotel ForAll 
 
Fuente: Elaboración Propia 
1.3.Promoción del hotel. 
Debido  al  entorno  competitivo  en  él  que  se  encuentran  la  mayoría  de  empresas 
actualmente,  obliga  a  adoptar  una  posición  proactiva  para  que  todos  los  clientes 

























accesibilidad  sobre  desino  turísticos  incluyendo  restaurantes,  tiendas, 
hoteles… En definitiva, ocio y turismo filtrado por ciudad o provincia. 
 TUR4ALL:  Es  una  web  y  aplicación  móvil  desarrollada  por  PREDIF 
(Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física) 
con la colaboración de la Fundación Vodafone y el Real Patronato Sobre 
Discapacidad,  que  recoge  las  condiciones  de  accesibilidad  de 
establecimientos  turístico  de  todo  el  territorio  español.  La  aplicación 









dificultoso  tener  el  hotel  a  un  nivel  de  ocupación  razonable  atrayéndolos  de  esta 
manera a disfrutar de nuestro servicio en ese espacio de tiempo. 
 DISTRIBUIDORES:  
o Acercamiento de Profesionales: Se regalará una estancia de dos noches 
en  el  Hotel  ForAll  a  los  representantes  y/o  distribuidores  del  servicio 
familiarizando así a agencias de viajes, centrales de reservas con lo que 




o Informativa:  Se  trata  de  acudir  a  congresos,  reuniones  y  eventos 
relacionados  con  el  turismo  accesible  y  propagar  nuestra  imagen  y 
servicio entre los principales asistentes y colaboradores, a la vez que nos 
informamos de asuntos  clave del  sector  y nos puede  ayudar  a mejorar 
nuestro servicio. 
o Eventos Oficiales: Realizándose en colaboración con el Ayuntamiento a 








o Obsequios:  se  trataría de  identificar con que producto o servicio se 
podría  aumentar  el  valor  percibido  por  el  cliente,  pudiendo  ser  un 










6. Plan de Recursos Humanos. 




6.1. Organigrama Hotel ForAll. 
Debido a la nueva creación de la empresa, en los primeros años se contará con una plantilla 
ajustada  a  las  necesidades  de  personal  para  cada  puesto,  estando  compuesta  y  divida  en 
departamentos tal y como se muestra en la siguiente ilustración, siendo ampliada en un futuro 
cercano para mejorar la calidad del servicio ofrecido. 
Ilustración 2-4: Organigrama Hotel ForAll 
 
Fuente: Elaboración Propia 
6.2. Plantilla y Funciones. 
A continuación, se detallarán las funciones por departamento, el número de trabajadores, así 
como el tipo de contratación y su coste. 
 DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN:  Se  compone  de  un  Jefe  de  Recepción,  3 





Jefe  de  Recepción:  será  el  encargado  de  definir  la  política  de  ventas  o 
comercialización  más  idónea  para  el  hotel,  negociar  con  agencias,  centrales  de 














 DEPARTAMENTO DE PISOS:  En  este  departamento  nos  encontraremos  con 


















cuatro  camareros,  dos  cocineros  más  un  ayudante).  Los  turnos  serán  de  8  horas 
diarias  y  repartidas  por  servicios  de  desayuno,  almuerzo  y  cena.  En  cuanto  a  la 
cocina, el jefe/a será el encargado de diseñar la carta, así como la organización interna 













La  contratación  de  la  plantilla  será  un  80%  indefinida  (exceptuando  el  ayudante  de 






Tabla 2-11: Salarios Personal Hotel según Convenio y los establecidos por el Hotel 
 
Fuente: Convenio Colectivo Provincial de Hostelería y Turismo en Almería, 2016 
6.3. Política de Personal. 
La política de selección y contratación de personal y las competencias requeridas para el 
puesto se convierte en el proceso más importante a seguir por cada uno de los responsables 
y  de  ser  vigilado  continuamente  por  la  gerencia  para  el  correcto  funcionamiento  de  la 
empresa. 
A) FASE DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. 
Se  trata  de  definir  las  competencias  requeridas3  para  cada  uno  de  los  puestos  de 
trabajo elegir por qué medios queremos difundir la oferta de trabajo para que llegue 
                                                          
3 Ver ANEXO III: Competencias Profesionales y Personales por puesto de trabajo. 
 CATEGORIA  SALARIO 
 SALARIOS 
HOTEL FORALL 
 GRUPO                   
 Gerente 2.700,00 €             3.510,00 €               Grupo I
 Jefe/a de Recepción 1.063,83 €             1.382,98 €               Grupo I
 Recepcionista 959,23 €                1.247,00 €               Grupo III
 Ayudante de recepción* 959,23 €                1.247,00 €               Grupo III
 Jefe/a de Cocina 1.063,83 €             1.382,98 €               Grupo I
 Cocinero/a 922,02 €                1.198,63 €               Grupo IV
 Ayudante de cocina* 922,02 €                1.198,63 €               Grupo IV
 Jefe/a de Sala 884,28 €                1.149,56 €               Grupo V
 Camareros/as 922,02 €                1.198,63 €               Grupo IV
 Gobernanta 996,61 €                1.295,59 €               Grupo II
 Camarero/as de pisos 922,02 €                1.198,63 €               Grupo IV









una  selección  exhaustiva  en  base  a  referencias  dadas),  anuncios  en  portales  de 
Internet y a través de la página web propia del hotel. 
B) FASE DE SELECCIÓN DE PERSONAL. 
Llegados a este punto, se establecerá un periodo para realizar entrevistas personales 
que conllevaran una serie de pruebas para comprobar que los candidatos cumplen 
correctamente  a  lo  expuesto  en  sus  currículums  o  videos  de  presentación.    Al 
finalizar,  los  encargados  de  cada  departamento  se  reunirán  con  la  gerencia  para 
determinar los candidatos finales para cada puesto. 
C) FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL. 
En  esta  fase  se  tratará  de  determinar  un  proceso  de  detección  de  necesidades 
formativas, competencias carentes, objetivos a conseguir, metodología y modo de 










                                                          
4 Ver ANEXO IV: Pautas previas al Plan de Formación. 
CURSOS MEDIO DURACION EJECUCIÓN COSTE
PROTOCOLO DE HOTELES Online 2 MESES AÑO 1 130,00 €   
GESTION DE HOTELES Online 3 MESES AÑO 2 189,00 €   
LENGUAJE DE SIGNOS PARA LA 
ATENCION AL PUBLICO
Online 2 MESES AÑO 3 189,00 €   
ATENCION INTEGRAN EN 
DISCAPACIDADES





7. Marco Legal de la Actividad. 
En este apartado se definirá la forma jurídica que adoptará la empresa, así como la estructura 
del accionariado y los trámites necesarios para iniciar la actividad. 
7.1. Denominación social y estructura accionariado. 
Tabla 2-13: Denominación Social, Forma Jurídica y Accionariado 
 
Fuente: Elaboración Propia 












8. Análisis Económico-Financiero. 
Este análisis tiene como objetivo principal analizar la estructura de la empresa, así como su 






solicitó  la  información  necesaria  en  base  a  parámetros  económicos,  técnicos,  servicio 
postventa… y por último se procedió a la evaluación y selección del proveedor utilizando 
criterios económicos y, sobre todo, de calidad, estando esta decisión tan condicionada por 
este  criterio  que  hizo  que  disminuyese  nuestro  poder  de  negociación  respecto  al  del 
proveedor. Todos los proveedores y las inversiones que se detallan en el cuadro de plan de 
inversiones  fueron  proporcionadas  por  ellos  a  través  de  correo  electrónico, 
proporcionándonos  cantidades  aproximadas  debido  a  confidencialidad  en  precios, 
descuentos y marcas.  
 PROVEEDORES DE MAQUINARIA: equipamientos de restauración, ordenadores,  
reformas de maquinaria y baños, instalación de alarmas, las reformas necesarias, así 
como  de  proporcionar  el  equipamiento  para  el  hotel  será  ECOAL,  una  empresa 
especializada en el sector de la hostelería y en la creación de proyectos nuevos. 
Ahora bien, para la compra e instalación de los aparatos específicos como los bucles, 
la  sala snoezelen, despertadores y  alarmas adaptados… Todo  lo necesario para  la 
adaptabilidad  del  servicio,  será  Entorno  Accesible  S.L.U.,  expertos  en  la 
accesibilidad en edificios y en la autonomía personal, actuando sobre edificaciones 
y proyectos de urbanismo para la mejora de la accesibilidad. 
 PROVEEDORES DE MOBILIARIO Y MENAJE: 









 PROGRAMAS INFORMÁTICOS: Serán proporcionados por la empresa Millenium 
Soft cobrándonos 1.500€ por la licencia.  





 ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS:  
1. Servicio de Lavandería: subcontratado a la empresa Ilunion que se encargaría de este 
servicio cuyo gasto queda reflejado más adelante. 








8.2. Plan de Inversiones. 
En este apartado se detallan las principales inversiones y amortizaciones de inmovilizado 
material  e  inmaterial,  así  como  las  necesidades  de  capital.  En  primer  lugar,  no  existe 
inversión  en  edificios  debido  a  que  la  explotación de  la  actividad  se  lleva  a  cabo  en  un 
establecimiento arrendado. El edificio se encuentra en buen estado por lo que la inversión 
necesaria  sería para maquinaria que estuviese obsoleta, así como  la adaptación necesaria 
para  incorporar  los  aparatos  electrónicos  adaptados  a  los  clientes,  y  la  redistribución del 
espacio  como  salones,  habitaciones,  pasillos  y  zonas  de  recepción  para  que  se  ajusten 










en  Internet de  las principales partidas5. En  la Tabla 8.1. quedan recogidas  las principales 
inversiones:  






                                                          
5 Ver ANEXO VI: Presupuestos partidas de inversión. 
NECESIDADES DE CAPITAL IMPORTE
ACTIVO NO CORRIENTE (ANC) IMPORTE IVA (21%)
  Acondicionamiento del local arrendado              250.000,00 €  52.500,00 €           
  Maquinaria                90.000,00 €  18.900,00 €           
  Mobiliario              250.000,00 €  52.500,00 €           
  Elementos de transporte                25.000,00 €  5.250,00 €             
  Equipos informáticos y audiovisuales                30.000,00 €  6.300,00 €             
  Programas informáticos                  1.500,00 €  315,00 €                
  Fianza local                50.000,00 € 
TOTAL INVERSIONES           696.500,00 €        137.146,72 € 
ACTIVO CORRIENTE (AC) IMPORTE IVA (21%)
Existencias                  6.579,60 €  1.381,72 €             
Tesorería_1 (fondo de seguridad)                55.000,00 €  TOTAL IVA
Tesorería_2 (IVA del inmovilizado, 
existencias y otros)
             137.146,72 € 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE           198.726,32 € 
OTRAS NECESIDADES DE CAPITAL IMPORTE
Gastos constitución y establecimiento 25.000,00 €            
TOTAL NECESIDADES DE CAPITAL 920.226,32 €          








Tabla 2-15: Cuadro de Amortización del Inmovilizado de Hotel ForAll 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
8.4 Gastos de Constitución. 
En este caso se detallan los principales gastos para la constitución de Hotel ForAll: 
Tabla 2-16: Gastos de Constitución Hotel ForAll 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Este  servicio  será  contratado  con  la  empresa  especializada  en  consultoría  y  auditoría  de 
empresas Consulting Servicios Empresariales debido a la confianza que tenemos en ellos 
por haber ayudado al emprendimiento y gestión de proyectos de familiares cercanos y al 
excelente  servicio  que,  hasta  día  de  hoy,  le  siguen  brindando.  El  coste  del  servicio  se 
compone se establece en  función del número de  trabajadores y del volumen de actividad 
estimado, siendo este fijado en contrato por importe de 600 euros al mes.  
CONCEPTO COSTE V. UTIL % AMORT AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
  Acondicionamiento del local 250.000,00 €   10        10% 16.666,67 €  25.000,00 €     25.000,00 €     25.000,00 €    25.000,00 €    25.000,00 €   
  Maquinaria 90.000,00 €     10        10% 6.000,00 €    9.000,00 €      9.000,00 €       9.000,00 €      9.000,00 €      9.000,00 €     
  Mobiliario 250.000,00 €   10        10% 16.666,67 €  25.000,00 €     25.000,00 €     25.000,00 €    25.000,00 €    25.000,00 €   
Elementos de transporte 25.000,00 €     10        10% 1.666,67 €    2.500,00 €      2.500,00 €       2.500,00 €      2.500,00 €      2.500,00 €     
  Equipos informáticos 30.000,00 €     5         20% 4.000,00 €    6.000,00 €      6.000,00 €       6.000,00 €      6.000,00 €     
  Programas informáticos 1.500,00 €      10        10% 100,00 €       150,00 €         150,00 €          150,00 €        150,00 €         150,00 €        
Renovación equipos informátivos  (AÑO 6)30.000,00 €     5         20% 6.000,00 €     
45.100,00 €  67.650,00 €     67.650,00 €     67.650,00 €    67.650,00 €    67.650,00 €   
45.100,00 €  112.750,00 €   180.400,00 €    248.050,00 €  315.700,00 €   383.350,00 €   
TOTAL AMORTIZACIÓN ANUAL
AMORTIZACION ACUMULADA
TABLA DE AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO HOTEL FORALL
Certificación Negativa del Nombre 20,00 €           
Elaboración de Estatutos 200,00 €         
Otorgamiento de escritura 250,00 €         
I.T.P. Y A.J.D. 300,00 €         
Inscripción en el Registro Mercantil 180,00 €         
Libro Diario
Libro de Actas
Libro de Registro de los socios
Libro de Visitas 20,00 €           
Licencia de Obras 45,00 €           
Licencia de Apertura 205,00 €         
Estudios previos y anteproyecto 5.900,00 €      
Proyecto de obra y ejecución 17.830,00 €    
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 25.000,00 €  





8.5.  Plan de Financiación. 
Tabla 2-17: Estructura de Capital Hotel ForAll 
 
Fuente: Elaboración Propia 

















así  como  los  precios  mínimos  y  máximos  por  temporada  teniendo  en  cuenta 
también  el  nivel  de  ocupación  que  hará  que  los  precios  bajen  y  suban 
considerablemente dentro de esos intervalos. 
Durante  el  primer  año  y  debido  al  coste  que  conllevará  las  promociones 
realizadas ya descritas en el plan de marketing como invitaciones 2x1, así como 








pudiendo ser variable por nivel de ocupación y temporada.                      
Tabla 2-18: Calendario Temporadas Hotel ForAll 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 2-19: Incremento de Precios 
 
Fuente: Elaboración Propia 





3. Se  han  tomado  referencias  de  ingresos  de  hoteles  de  Almería  con  similar 
actividad y gestión como el Hotel Gran Fama, a la vez que se ha contrastado con 
numerosos  estudios  referentes  al  turismo  y  por  parte del  INE,  2017  donde  se 
refleja el número de pernoctaciones, estancia media (días), grado de ocupación. 
Para  los  posteriores  años,  el  procedimiento  seguido  ha  sido  el  aumento  del  nivel  de 
ocupación debido al mayor conocimiento del servicio ofrecido y por consiguiente el aumento 
del número de habitaciones vendidas, estableciendo como máximo el nivel de ocupación 
alcanzado  en  los  6  primeros  años  de  actividad  del  75%,  teniendo  en  cuenta  que  es  un 
establecimiento especializado en el servicio ofrecido. 
2017 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
ENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 28 29 30
FEBRERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MARZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ABRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MAYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JUNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
JULIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30






TEMP. MEDIA Y ALTA 75,00 €           
 *Para niveles de ocupación >75% se 
incrementará el precio en un 10% 





















MAYO 56.265,00 €         55,00 €                1023 55% 33
JUNIO 64.350,00 €         55,00 €                1170 65% 39
JULIO 86.955,00 €         55,00 €                1581 85% 51
AGOSTO 86.955,00 €         55,00 €                1581 85% 51
SEPTIEMBRE 84.150,00 €         55,00 €                1530 85% 51
OCTUBRE 56.265,00 €         55,00 €                1023 55% 33
NOVIEMBRE 44.550,00 €         55,00 €                810 45% 27
DICIEMBRE 51.150,00 €         55,00 €                930 50% 30
TOTALES     
AÑO 1










ENERO 51.987,00 €         65,00 €                800 43% 26
FEBRERO 59.241,00 €         65,00 €                911 49% 33
MARZO 60.450,00 €         65,00 €                930 50% 30
ABRIL 83.700,00 €         75,00 €                1116 60% 37
MAYO 122.760,00 €       82,50 €                1488 80% 48
JUNIO 130.432,50 €       82,50 €                1581 85% 53
JULIO 141.174,00 €       82,50 €                1711 92% 55
AGOSTO 138.105,00 €       82,50 €                1674 90% 54
SEPTIEMBRE 130.432,50 €       82,50 €                1581 85% 53
OCTUBRE 83.700,00 €         75,00 €                1116 60% 36
NOVIEMBRE 62.775,00 €         75,00 €                837 45% 28
DICIEMBRE 62.775,00 €         75,00 €                837 45% 27
TOTALES     
AÑO 2










ENERO 66.495,00 €         65,00 €                1023 55% 33
FEBRERO 68.913,00 €         65,00 €                1060 57% 38
MARZO 72.540,00 €         65,00 €                1116 60% 36
ABRIL 87.885,00 €         75,00 €                1172 63% 39
MAYO 125.829,00 €       82,50 €                1525 82% 49
JUNIO 131.967,00 €       82,50 €                1600 86% 53
JULIO 145.777,50 €       82,50 €                1767 95% 57
AGOSTO 148.846,50 €       82,50 €                1804 97% 58
SEPTIEMBRE 138.105,00 €       82,50 €                1674 90% 56
OCTUBRE 84.630,00 €         65,00 €                1302 70% 42
NOVIEMBRE 70.122,00 €         65,00 €                1079 58% 36
DICIEMBRE 66.495,00 €         65,00 €                1023 55% 33
TOTAL     
AÑO 3
 1.207.605,00 €               73,13 € 16145 72% 44,20
INGRESOS ANUALES HOTEL FORALL "ALOJAMIENTO"
OCUPACIÓN MEDIA ANUAL (45%)
OCUPACION MEDIA ANUAL (65%) 

















En  cuanto  a  los  servicios  externos,  cabe  destacar  que  serán  cobrados  por  el  Hotel  en  su 
totalidad  serán  los  acreedores  los  encargados  de  emitir  factura  con  las  comisiones 
correspondientes al servicio prestado para ser pagado por nuestro Hotel.  
Tabla 2-22: Precios de servicios externos y de restauración Hotel ForAll 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En  la siguiente  tabla se muestran  los  ingresos por cada uno de  los servicios ofrecidos en 
Hotel ForAll  teniendo en cuenta la tabla anterior y utilizando variables como son: N.º de 
habitaciones al año, nivel de ocupación media por habitación que sería de 2,6 personas, 
porcentaje de clientes que solicitan los servicios disponibles y su precio medio. 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4* AÑO 5
ALOJAMIENTO 530.640,00 €     1.127.532,00 €   1.207.605,00 €    1.267.985,25 €   1.267.985,25 € 
% OCUPACION 40% 65% 70% 75% 75%
*Nivel de Ingresos Año 4 = Ingresos (Año 3) x Aumento % del nivel de ocupación
Ingreso Año 4= 1.207.605,00 € X 1,05 = 1.267.985,25€
RESUMEN INGRESOS ANUALES





SALA SNOEZELEN 12,00 €                   38%
SNACK 5,00 €                    95%
OCIO SUBCONTRATADO 35,00 €                   50%









Tabla 2-24: Resumen ingresos anuales por servicios Hotel ForAll 
 
Fuente: Elaboración Propia 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Nº CLIENTES   (Nº 
Hab x Ocup media)
25084,80 37913,20 41977,00 42120,00 42120,00 42120,00
% CLIENTES 90% 90% 90% 90% 90% 90%
PRECIO MEDIO 10,00 €                   10,00 €           10,00 €              10,00 €              10,00 €              10,00 €             
INGRESO TOTAL 225.763,20 €           341.218,80 €   377.793,00 €      379.080,00 €      379.080,00 €      379.080,00 €     
% CLIENTES 35% 35% 35% 35% 35% 35%
PRECIO MEDIO 15,00 €                   15,00 €           15,00 €              15,00 €              15,00 €              15,00 €             
INGRESO TOTAL 131.695,20 €           199.044,30 €   220.379,25 €      221.130,00 €      221.130,00 €      221.130,00 €     
% CLIENTES 55% 55% 55% 55% 55% 55%
PRECIO MEDIO 15,00 €                   15,00 €           15,00 €              15,00 €              15,00 €              15,00 €             
INGRESO TOTAL 206.949,60 €           312.783,90 €   346.310,25 €      347.490,00 €      347.490,00 €      347.490,00 €     
% CLIENTES 65% 65% 65% 65% 65% 65%
PRECIO MEDIO 20,00 €                   20,00 €           20,00 €              20,00 €              20,00 €              20,00 €             
INGRESO TOTAL 326.102,40 €           492.871,60 €   545.701,00 €      547.560,00 €      547.560,00 €      547.560,00 €     
% CLIENTES 38% 38% 38% 38% 38% 38%
PRECIO MEDIO 12,00 €                   12,00 €           12,00 €              12,00 €              12,00 €              12,00 €             
INGRESO TOTAL 114.386,69 €           172.884,19 €   191.415,12 €      192.067,20 €      192.067,20 €      192.067,20 €     
% CLIENTES 95% 95% 95% 95% 95% 95%
PRECIO MEDIO 5,00 €                     5,00 €             5,00 €                5,00 €                5,00 €                5,00 €               
INGRESO TOTAL 119.152,80 €           180.087,70 €   199.390,75 €      200.070,00 €      200.070,00 €      200.070,00 €     
% CLIENTES 70% 70% 70% 70% 70% 70%
PRECIO MEDIO 35,00 €                   35,00 €           35,00 €              35,00 €              35,00 €              35,00 €             
INGRESO TOTAL 614.577,60 €           928.873,40 €   1.028.436,50 €   1.031.940,00 €   1.031.940,00 €   1.031.940,00 €  
Ingreso total = Nº Clientes x % Clientes usan servicio x Precio Medio
Ingreso total Desayuno = 2508a,50 x 0,9 x 10,00 € = 225763,20 €








INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS HOTEL FORALL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
ALOJAMIENTO 530.640,00 €        1.127.532,00 €      1.207.605,00 €     1.267.985,25 €     1.267.985,25 €       1.267.985,25 €    
DESAYUNOS 225.763,20 €        341.218,80 €        377.793,00 €        379.080,00 €        379.080,00 €          379.080,00 €       
ALMUERZOS 131.695,20 €        199.044,30 €        220.379,25 €        221.130,00 €        221.130,00 €          221.130,00 €       
CENAS 206.949,60 €        312.783,90 €        346.310,25 €        347.490,00 €        347.490,00 €          347.490,00 €       
MASAJES 326.102,40 €        492.871,60 €        545.701,00 €        547.560,00 €        547.560,00 €          547.560,00 €       
SALA SNOEZELEN 114.386,69 €        172.884,19 €        191.415,12 €        192.067,20 €        192.067,20 €          192.067,20 €       
SNACK 119.152,80 €        180.087,70 €        199.390,75 €        200.070,00 €        200.070,00 €          200.070,00 €       
OCIO 
SUBCONTRATADO 614.577,60 €        928.873,40 €        1.028.436,50 €     1.031.940,00 €     1.031.940,00 €       1.031.940,00 €    
TOTAL INGRESOS 2.269.267,49 € 3.755.295,89 € 4.117.030,87 € 4.187.322,45 € 4.187.322,45 €   4.187.322,45 € 




8.7 Estimación de Gastos. 
En este apartado se analizan los principales gastos que conllevará la actividad a lo largo del 
año: 







una  mejora  que  perdurará  en  el  tiempo,  siendo  beneficioso  para  los 
propietarios del edificio por el aumento de valor del inmueble. 
 Reparación y conservación: esta parte del coste por cualquier improvisto que 
surja  en  el  hotel  de  mantenimiento,  tal  como  luces,  pequeñas  averías  de 
baños, cocinas, maquinaria entre otros, se estima que sea del 10% de ingresos 
de  alojamiento  ya  que  dicha  variable  puede  representar  el  aumento  del 
deterioro de las instalaciones al ir ligada al nivel de ocupación y no siendo 
muy elevada debido a la reciente reforma realizada.  
 Servicios profesionales independientes:  En  esta  partida  cabe  distinguir  las 
comisiones  correspondientes  a  masajistas  y  a  empresas  de  ocio 
subcontratadas. En el caso de los masajes, la comisión que habrá que pagar 
al que realiza el servicio es de un 60% ya que utiliza nuestras instalaciones, 














 Publicidad:  la  inversión  en  publicidad  durante  el  primer  año  y  siguientes 
comprenderá acciones publicitarias en radio, prensa, internet, y difusión de 











sobre  los  ingresos  y  previa  búsqueda  e  información  del  coste  de  las 
principales  variables  que  afectan  como  son  el  kW/h,  litros  de  agua 
consumidos…  En  este  caso,  el  porcentaje  variable  representativo  sobre  el 
nivel de ingresos (excepto el ingreso por ocio subcontratado), se compone a 
su vez de una parte fija como debido a que independientemente del nivel de 
ocupación,  tendremos  áreas  siempre  operativas  que  consumen  luz  y  agua 
como  pueden  ser  la  recepción  y  por  otro  lado  de  una  parte  variable  que 
representará un 1,5% aproximadamente del nivel de ingresos de alojamiento 






CUÑA EN RADIO 40 PRINCIPALES 2 ud/día  25,05 €              
PERIÓDICOS La Voz De Almería M-S (1/2 página) 895,00 €            
MERCHANDISING Imprenta Ubeda 1,5% ventas 0,02 €                
COSTES DE PUBLICIDAD
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
CUÑA EN RADIO 18.286,50 €              18.286,50 €           18.286,50 €         18.286,50 €        18.286,50 €       18.286,50 €    
PERIÓDICOS 10.740,00 €              10.740,00 €           -  €                  -  €                 -  €                -  €              
MERCHANDISING 34.039,01 €              16.912,98 €           18.114,08 €         19.019,78 €        19.019,78 €       19.019,78 €    
TOTAL ANUAL 63.065,51 €           45.939,48 €       36.400,58 €     37.306,28 €    37.306,28 €   37.306,28 €  































AÑO 1 10.000,00 €    24.820,35 €        34.820,35 €    24.374,24 €    10.446,10 €   
AÑO 2 10.000,00 €    29.708,69 €        39.708,69 €    27.796,08 €    11.912,61 €   
AÑO 3 10.000,00 €    32.281,31 €        42.281,31 €    29.596,92 €    12.684,39 €   
AÑO 4 10.000,00 €    33.235,28 €        43.235,28 €    30.264,70 €    12.970,58 €   
AÑO 5 10.000,00 €    33.235,28 €        43.235,28 €    30.264,70 €    12.970,58 €   
AÑO 6 10.000,00 €    33.235,28 €        43.235,28 €    30.264,70 €    12.970,58 €   
Total Gasto Suministro = Parte Fija + 1,5% Ingresos (excepto ocio subcontratado)
Total Gasto Suministro = 10.000,00 € + 24.820,35 € = 34.820,35 €
GASTOS SUMINISTRO
COSTE S.SOCIAL (35%) AÑO 1 AÑO 2 Y SIG.
 Gerente 11.056,50 €     17.199,00 €      
 Jefe/a de Recepción 4.356,38 €       6.776,60 €        
 Recepcionista 11.784,14 €     30.551,48 €      
 Ayudante de recepción* 3.928,05 €       6.110,30 €        
 Jefe/a de Cocina 4.356,38 €       6.776,60 €        
 Cocinero/a 3.775,67 €       11.746,53 €      
 Ayudante de cocina* -  €               5.873,27 €        
 Jefe/a de Sala 3.621,13 €       5.632,86 €        
 Camareros/as 11.327,02 €     23.493,07 €      
 Gobernanta 4.081,12 €       6.348,41 €        
 Camarero/as de pisos 18.878,36 €     29.366,34 €      
Técnicos de Mantenimiento 3.928,05 €       12.220,59 €      
 TOTALES 81.092,79 €  162.095,03 €  
PUESTOS AÑO 1 Nº Trab. S.Base Nº pagas
Salario Anual 
(Bruto)
 Gerente 1 3.510,00 €         9 31.590,00 €      
 Jefe/a de Recepción 1 1.382,98 €         9 12.446,81 €      
 Recepcionista 3 1.247,00 €         9 33.668,97 €      
 Ayudante de recepción* 1 1.247,00 €         9 11.222,99 €      
 Jefe/a de Cocina 1 1.382,98 €         9 12.446,81 €      
 Cocinero/a 1 1.198,63 €         9 10.787,63 €      
 Ayudante de cocina* 0 1.198,63 €         9 -  €               
 Jefe/a de Sala 1 1.149,56 €         9 10.346,08 €      
 Camareros/as 3 1.198,63 €         9 32.362,90 €      
 Gobernanta 1 1.295,59 €         9 11.660,34 €      
 Camarero/as de pisos 5 1.198,63 €         9 53.938,17 €      
Técnicos de Mantenimiento 1 1.247,00 €         9 11.222,99 €      
231.693,70 € 
S. Anual Bruto = S.Base * Nª pagas
S. Anual Bruto Gerente = 3.150,00 € x 9 pagas = 31.590,00€
COSTE SALARIAL PERSONAL AÑO 1 
TOTAL GASTO ANUAL (8 MESES)
PUESTOS AÑO 2 Nº Trab. S.Base Nº pagas
Salario Anual 
(Bruto)
 Gerente 1 3.510,00 €         14 49.140,00 €      
 Jefe /a de Recepción 1 1.382,98 €         14 19.361,71 €      
 Recepcionista 5 1.247,00 €         14 87.289,93 €      
 Ayudante de recepción* 1 1.247,00 €         14 17.457,99 €      
 Jefe /a de Cocina 1 1.382,98 €         14 19.361,71 €      
 Cocinero/a 2 1.198,63 €         14 33.561,53 €      
 Ayudante de cocina* 1 1.198,63 €         14 16.780,76 €      
 Jefe /a de Sala 1 1.149,56 €         14 16.093,90 €      
 Camareros/as 4 1.198,63 €         14 67.123,06 €      
 Gobernanta 1 1.295,59 €         14 18.138,30 €      
 Camarero/as de pisos 5 1.198,63 €         14 83.903,82 €      
Técnicos de Mantenimiento 2 1.247,00 €         14 34.915,97 €      
463.128,67 € TOTAL GASTO ANUAL (12 MESES)
COSTE SALARIAL PERSONAL AÑO 2 Y SIGUIENTES 
Fuente: Elaboración Propia 




Tabla 2-28: Estimación de Gastos Totales Hotel ForAll 
 
Fuente: Elaboración Propia 








AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
COSTE DE VENTAS 239.246,28 €     361.597,15 €    400.355,64 €       401.719,50 €      401.719,50 €    401.719,50 €     
Compra materias primas (1) 239.246,28 €         361.597,15 €        400.355,64 €           401.719,50 €          401.719,50 €        401.719,50 €        
OTROS COSTES 1.511.394,97 €  2.249.726,23 € 2.394.926,63 €    2.414.229,00 €   2.414.229,00 € 2.414.229,00 €  
Arrendamiento 432.000,00 €         648.000,00 €        648.000,00 €           648.000,00 €          648.000,00 €        648.000,00 €        
Mantenimiento y Reparac. (2) 165.468,99 €         282.642,25 €        308.859,44 €           315.538,25 €          315.538,25 €        315.538,25 €        
Servicios Prof. Independientes (3) 656.594,64 €         992.378,01 €        1.098.747,98 €        1.102.491,00 €       1.102.491,00 €      1.102.491,00 €     
Servicio Lavandería (4) 109.504,80 €         198.057,90 €        215.208,75 €           221.568,53 €          221.568,53 €        221.568,53 €        
Primas de Seguros 9.336,55 €            9.336,55 €            9.336,55 €              9.336,55 €              9.336,55 €            9.336,55 €            
Publicidad 58.514,28 €           45.939,48 €          36.400,58 €            37.306,28 €            37.306,28 €          37.306,28 €          
Asesoría 4.800,00 €            7.200,00 €            7.200,00 €              7.200,00 €              7.200,00 €            7.200,00 €            
Limpieza (5) 15.355,37 26.463,35 28.892,04 29.553,12 29.553,12 29.553,12
Gastos de constitución           25.000,00 € 
Luz           24.374,24 €            27.796,08 €              29.596,92 €             30.264,70 €            30.264,70 €            30.264,70 € 
Agua 10.446,10 €           11.912,61 €          12.684,39 €            12.970,58 €            12.970,58 €          12.970,58 €          
GASTOS DE PERSONAL 314.866,49 €     628.814,70 €    628.814,70 €       628.814,70 €      625.223,70 €    625.223,70 €     
Sueldos y Salarios 231.693,70 €         463.128,67 €        463.128,67 €           463.128,67 €          463.128,67 €        463.128,67 €        
S.Social           81.092,79 €  162.095,03 €        162.095,03 €           162.095,03 €          162.095,03 €        162.095,03 €        
Formación Externa 2.080,00 €            3.591,00 €            3.591,00 €              3.591,00 €              -  €                   -  €                   
GASTOS FINANCIEROS 37.269,17 €       22.376,19 €      13.310,47 €         11.839,97 €        10.318,01 €      8.742,78 €         
Intereses 37.269,17 €           22.376,19 €          13.310,47 €            11.839,97 €            10.318,01 €          8.742,78 €            
AMORTIZACIONES 45.100,00 €       67.650,00 €      67.650,00 €         67.650,00 €        67.650,00 €      67.650,00 €       
Inmovilizado 45.100,00 €           67.650,00 €          67.650,00 €            67.650,00 €            67.650,00 €          67.650,00 €          
TOTAL GASTOS 2.147.876,90 €  3.330.164,27 € 3.505.057,44 €    3.524.253,18 €   3.519.140,21 € 3.517.564,98 €  
1. Cte. Mat. Prima = ( ing. Restauración (Desayuno, Almuerzo, Cena) + Snack ) x 35%
2. Mantenimiento y Reparac = (Ing. Alojamiento + Restauración + Masajes + Sala + Ocio + Snack) x 10 %
3. Serv. Prof. Independientes = (Ing. Masajes x 60% ) + (Ing. Ocio x 75% )
4. Servicio de Lavandería: (Ing. Alojam. + Ing. Restauración) x 10%
5. Limpieza = (Ing. Alojamiento + Ing. Restauración + Ing. Masajes + Sala ) x 10%




Tabla 2-29: Cuenta de Resultados Previsional Hotel ForAll 
 
Fuente: Elaboración Propia 
8.9.      Liquidación del Impuesto Sobre el Valor Añadido.  





AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Ingresos  Alojamiento 530.640,00 €         1.127.532,00 €        1.207.605,00 €     1.267.985,25 €     1.267.985,25 €        1.267.985,25 €    
Restauración 564.408,00 €         853.047,00 €           944.482,50 €        947.700,00 €        947.700,00 €          947.700,00 €       
Masajes 326.102,40 €         492.871,60 €           545.701,00 €        547.560,00 €        547.560,00 €          547.560,00 €       
Sala Snoezelen 114.386,69 €         172.884,19 €           191.415,12 €        192.067,20 €        192.067,20 €          192.067,20 €       
Ocio subcontratado 614.577,60 €         928.873,40 €           1.028.436,50 €     1.031.940,00 €     1.031.940,00 €        1.031.940,00 €    
Snacks 119.152,80 €         180.087,70 €           199.390,75 €        200.070,00 €        200.070,00 €          200.070,00 €       
TOTAL INGRESOS 2.269.267,49 €  3.755.295,89 €    4.117.030,87 € 4.187.322,45 € 4.187.322,45 €   4.187.322,45 € 
Gastos de personal y S. Social 312.786,49 €         625.223,70 €           625.223,70 €        625.223,70 €        625.223,70 €          625.223,70 €       
Arrendamientos 432.000,00 €         648.000,00 €           648.000,00 €        648.000,00 €        648.000,00 €          648.000,00 €       
Formación 2.080,00 €            3.591,00 €              3.591,00 €            3.591,00 €           -  €                     -  €                  
Coste de ventas (Restauración) 239.246,28 €         361.597,15 €           400.355,64 €        401.719,50 €        401.719,50 €          401.719,50 €       
Limpieza 15.355,37 €           26.463,35 €            28.892,04 €          29.553,12 €         29.553,12 €            29.553,12 €        
Luz           24.374,24 €              27.796,08 €           29.596,92 €           30.264,70 €              30.264,70 €           30.264,70 € 
Agua           10.446,10 €              11.912,61 €           12.684,39 €           12.970,58 €              12.970,58 €           12.970,58 € 
Lavanderia 109.504,80 €         198.057,90 €           215.208,75 €        221.568,53 €        221.568,53 €          221.568,53 €       
Mantenimiento y reparaciones 165.468,99 €         282.642,25 €           308.859,44 €        315.538,25 €        315.538,25 €          315.538,25 €       
Gestoría 4.800,00 €            7.200,00 €              7.200,00 €            7.200,00 €           7.200,00 €              7.200,00 €          
Seguros 9.336,55 €            9.336,55 €              9.336,55 €            9.336,55 €           9.336,55 €              9.336,55 €          
Publicidad 58.514,28 45.939,48 36.400,58 37.306,28 37.306,28 37.306,28
Serv. prof. independientes 656.594,64 €         992.378,01 €           1.098.747,98 €     1.102.491,00 €     1.102.491,00 €        1.102.491,00 €    
Gastos de constitución 25.000,00 €           -  €                      -  €                   -  €                   -  €                     -  €                  
TOTAL GASTOS 2.065.507,74 €  3.240.138,07 €    3.424.096,97 € 3.444.763,20 € 3.441.172,20 €   3.441.172,20 € 
EBITDA 203.759,75 €     515.157,82 €      692.933,90 €    742.559,25 €   746.150,25 €      746.150,25 €   
(-) Amortizaciones 45.100,00 €-           67.650,00 €-            67.650,00 €-          67.650,00 €-         67.650,00 €-            67.650,00 €-        
BENEFICIO ECONOMICO (BE) 158.659,75 €     447.507,82 €      625.283,90 €    674.909,25 €   678.500,25 €      678.500,25 €   
(-) Gastos Financieros 37.269,17 €-           22.376,19 €-            13.310,47 €-          11.839,97 €-         10.318,01 €-            8.742,78 €-          
BENEFICIO ANTES DE 
IMPUESTOS (BAI)
121.390,59 €     425.131,63 €      611.973,43 €    663.069,28 €   668.182,24 €      669.757,47 €   
Impuestos (25%) 30.347,65 €           106.282,91 €           152.993,36 €        165.767,32 €        167.045,56 €          167.439,37 €       
BENEFICIO NETO (BN) 91.042,94 €       318.848,72 €      458.980,07 €    497.301,96 €   501.136,68 €      502.318,10 €   
CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL ANUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
IVA SOPORTADO 470.104,57 €      505.331,16 €    539.614,20 €         543.772,60 €      543.772,60 €   543.772,60 €   
T. Impositivo (21%) (1) 307.988,62 €        467.980,18 €     498.310,20 €          502.303,59 €       502.303,59 €     502.303,59 €   
T. Impositivo (10%) (2) 24.969,24 €          37.350,98 €       41.304,00 €            41.469,01 €         41.469,01 €       41.469,01 €     
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
IVA REPERCUTIDO 289.920,13 €      438.185,60 €    485.153,38 €         486.806,11 €      486.806,11 €   486.806,11 €   
T. Impositivo (21%) (3) 221.564,05 €        334.872,13 €     370.766,05 €          372.029,11 €       372.029,11 €     372.029,11 €   
T. Impositivo (10%) (4) 68.356,08 €          103.313,47 €     114.387,33 €          114.777,00 €       114.777,00 €     114.777,00 €   




(3) IVA REPERCUTIDO (21%): aplicado a todas las partidas de ingresos gasto excepto el servicio de restauración.




8.10. Liquidación del Impuesto de Sociedades. 
Tabla 2-31: Liquidación Impuesto de Sociedades 
 
Fuente: Elaboración Propia 
8.11. Estado de Flujos de Efectivo. 






8.12. Balance Previsional Anual. 
En la siguiente tabla se muestra como varia la situación patrimonial a lo largo de los años y 
como la empresa aumenta su valor considerablemente. 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
TIPO IMPOSITIVO 25% 25% 25% 25% 25% 25%
CUOTA INTEGRA 30.347,66 €           106.282,91 €      152.993,36 €      165.767,32 €        167.045,56 €     167.045,56 €    
PAGO DE IMPUESTO DE 
SOCIEDADES
-  €                      30.347,66 €        106.282,91 €      152.993,36 €        165.767,32 €     165.767,32 €    
HP Acreedor por Imp. Sociedades 30.347,66 €           106.282,91 €      152.993,36 €      165.767,32 €        167.045,56 €     167.045,56 €    
 BASE IMPONIBLE (RDO. ANTES DE 
IMPUESTOS)
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES (TESORERÍA Y BALANCE)
121.390,64 €         425.131,63 €      611.973,43 €      663.069,28 €        668.182,24 €     669.757,47 €    
ENTRADAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Total de Ingresos 2.269.267,49 €      3.755.295,89 €       4.117.030,87 €      4.187.322,45 €     4.187.322,45 €      4.187.322,45 €     
Fondos Propios 276.067,89 €        
Fondos Ajenos (préstamos) 644.158,42 €        
Cobro de IVA 180.184,44 €          67.145,56 €           54.460,82 €         56.966,49 €           56.966,49 €          
TOTAL ENTRADAS 3.189.493,80 €  3.935.480,34 €   4.184.176,43 €  4.241.783,27 € 4.244.288,94 €  4.244.288,94 €  
SALIDAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Gastos de personal y S.Social 312.786,49 €         625.223,70 €          625.223,70 €         625.223,70 €        625.223,70 €         625.223,70 €        
Arrendamientos 432.000,00 €         648.000,00 €          648.000,00 €         648.000,00 €        648.000,00 €         648.000,00 €        
Formación 2.080,00 €            3.591,00 €             3.591,00 €             3.591,00 €           -  €                    -  €                   
Coste de ventas (restauración) 239.246,28 €         361.597,15 €          400.355,64 €         401.719,50 €        401.719,50 €         401.719,50 €        
Limpieza 15.355,37 €           26.463,35 €            28.892,04 €           29.553,12 €         29.553,12 €           29.553,12 €          
Luz 24.374,24 €           27.796,08 €            29.596,92 €           30.264,70 €         30.264,70 €           30.264,70 €          
Agua 10.446,10 €           11.912,61 €            12.684,39 €           12.970,58 €         12.970,58 €           12.970,58 €          
Lavanderia 109.504,80 €         198.057,90 €          215.208,75 €         221.568,53 €        221.568,53 €         221.568,53 €        
Mantenimiento y reparaciones 165.468,99 €         282.642,25 €          308.859,44 €         315.538,25 €        315.538,25 €         315.538,25 €        
Gestoría 4.800,00 €            7.200,00 €             7.200,00 €             7.200,00 €           7.200,00 €            7.200,00 €           
Seguros 9.336,55 €            9.336,55 €             9.336,55 €             9.336,55 €           9.336,55 €            9.336,55 €           
Publicidad 58.514,28 €           45.939,48 €            36.400,58 €           37.306,28 €         37.306,28 €           37.306,28 €          
Serv Prof  Independientes 656.594,64 €         992.378,01 €          1.098.747,98 €      1.102.491,00 €     1.102.491,00 €      1.102.491,00 €     
Gastos Financieros 37.269,17 €           22.376,19 €            13.310,47 €           11.839,97 €         10.318,01 €           8.742,78 €           
Gastos de constitución 25.000,00 €           -  €                     -  €                    -  €                   -  €                    -  €                   
Inv. Inicial y posteriores 696.500,00 €         -  €                    30.000,00 €          
Existencias iniciales 6.579,60 €            -  €                     -  €                    -  €                   -  €                    -  €                   
Pago de IVA 180.184,44 €         67.145,56 €            54.460,82 €           56.966,49 €         56.966,49 €           56.966,49 €          
Pago Impuesto de Sociedades -  €                    30.347,66 €            106.282,91 €         152.993,36 €        165.767,32 €         167.045,56 €        
Devolución Préstamo 127.703,97 €         136.155,36 €          42.014,17 €           43.484,66 €         45.006,63 €           46.581,86 €          
TOTAL SALIDAS 3.113.744,92 €  3.496.162,85 €   3.640.165,34 €  3.710.047,69 € 3.719.230,65 €  3.750.508,89 €  
SALDO 75.748,88 € 439.317,49 € 544.011,09 € 531.735,59 € 525.058,29 € 493.780,05 €
SALDO ACUMULADO 75.748,88 € 515.066,37 € 1.059.077,46 € 1.590.813,05 € 2.115.871,34 € 2.609.651,40 €




Tabla 2-33: Balances Previsionales Hotel ForAll 
 
Fuente: Elaboración Propia 
8.13. Flujos de Caja y Análisis de Rentabilidades. 




Tabla 2-35: Coste de la Financiación y Ponderaciones de Estructura de Capital 
 
Fuente: Elaboración Propia 
ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
ACTIVO NO CORRIENTE (ANC) 696.500,00 €           696.500,00 €         696.500,00 €       696.500,00 €        696.500,00 €         726.500,00 €       
Inmovilizado material * 645.000,00 €              645.000,00 €            645.000,00 €           645.000,00 €           645.000,00 €            675.000,00 €          
Inmovilizado inmaterial 1.500,00 €                  1.500,00 €                1.500,00 €              1.500,00 €               1.500,00 €                1.500,00 €             
Inmovilizado financiero 50.000,00 €                50.000,00 €              50.000,00 €             50.000,00 €             50.000,00 €              50.000,00 €           
ACTIVO CORRIENTE (AC) 217.412,93 €          476.041,52 €        939.717,88 €       1.406.309,14 €    1.863.717,43 €     2.289.847,48 €    
Existencias 6.579,61 €                  6.579,60 €                6.579,60 €              6.579,60 €               6.579,60 €                6.579,60 €             
Tesorería 75.748,88 € 515.066,37 € 1.059.077,46 € 1.590.813,05 € 2.115.871,34 € 2.609.651,40 €
Hacienda, deudora por iva               180.184,44 €                67.145,55 €              54.460,82 €               56.966,49 €                56.966,49 €              56.966,49 € 
Amortización acumulada 45.100,00 €-                112.750,00 €-            180.400,00 €-           248.050,00 €-           315.700,00 €-            383.350,00 €-          
TOTAL ACTIVO 913.912,93 €          1.172.541,57 €     1.636.217,94 €    2.102.809,19 €    2.560.217,49 €     3.016.347,54 €    
PASIVO + PATRIMONIO NETO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
FONDOS PROPIOS 367.110,83 €          685.959,59 €        1.144.939,66 €    1.642.241,62 €    2.143.378,30 €     2.645.696,40 €    
  Capital Social y aportaciones_socios 276.067,89 €              276.067,89 €            276.067,89 €           276.067,89 €           276.067,89 €            276.067,89 €          
  Resultado del ejercicio 91.042,94 €                318.848,72 €            458.980,07 €           497.301,96 €           501.136,68 €            502.318,10 €          
  Reservas (Bº. Acum. Ejerc. Anteriores) -  €                         91.042,98 €              409.891,70 €           868.871,77 €           1.366.173,73 €          1.867.310,41 €       
PASIVO NO CORRIENTE 420.892,48 €          380.299,08 €        338.284,92 €       294.800,25 €       249.793,63 €        203.211,77 €       
Préstamo a l/p con entidades de credito 420.892,48 €              380.299,08 €            338.284,92 €           294.800,25 €           249.793,63 €            203.211,77 €          
PASIVO CORRIENTE 125.909,62 €          106.282,90 €        152.993,36 €       165.767,32 €       167.045,56 €        167.439,37 €       
Préstamo a c/p con entidades de credito 95.561,97 €                -  €                       -  €                      -  €                      -  €                       -  €                     
HP, acreedora por Imp. De sociedades 30.347,65 €                106.282,90 €            152.993,36 €           165.767,32 €           167.045,56 €            167.439,37 €          
TOTAL PASIVO 913.912,93 €          1.172.541,57 €     1.636.217,94 €    2.102.809,19 €    2.560.217,49 €     3.016.347,54 €    
BALANCES PREVISIONALES HOTEL FORALL
* En la partida de Inmovilizado Material aparece  reflejada la inversión realizada para el acondicionamiento del local arrendado, ya que como establece el PGC Norma 
de Registro y Valoración Nº 3 : "Las inversiones realizadas por el arrendatario que no sean separables del activo arrendado o cedido, se contabilizarán como 
inmovilizados materiales, amortizándose acorde a la duración establecida en el contrato de alquiler". 
E 30,00% Ke (1) 8,00%
D 70,00% Kd (2) 4,00%
V 100% K (3) 5,00%
PONDERACIONES K



























Se  concluye  que  se  trata  de  un  proyecto  viable  financiera  y  económicamente  ya  que  se 
demuestra que cumplen las condiciones anteriormente expuestas. 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
VAN Proyecto -763.197,75 € -393.901,38 € 76.330,70 € 557.523,98 € 1.020.157,22 € 1.462.868,45 €
TIR Proyecto -82,17% -24,29% 8,18% 23,93% 32,08% 36,66%
VAN Propietarios 37.251,81 € 523.711,41 € 996.252,10 € 1.460.876,64 € 1.892.658,58 € 2.292.208,50 €
TIR Propietarios 22,57% 117,20% 143,41% 152,22% 155,32% 156,46%
VAN Acreedores -483.990,32 € -334.559,13 € -283.929,25 € -234.774,03 € -187.050,51 € -140.717,00 €
TIR Acreedores -74,39% -35,96% -25,70% -17,11% -10,62% -5,81%
ANALISIS DE RENTABILIDAD ANUAL HOTEL FORALL
RENTABILIDADES VALORES
TIR 36,66%
VA (Valor Creado Bruto) 2.383.094,77 €         
Inversión 920.226,32 €-           
VAN (Valor Creado Neto) 1.462.868,45 €         
IR = VAN / Inversión 1,59 €                     
ANÁLISIS VIABILIDAD ECONOMICA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
TESORERIA 75.748,88 €           439.317,49 €      544.011,09 €        531.735,59 €     525.058,29 €     493.780,05 €   




3. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO. 
El resultado final del plan de empresa de Hotel ForAll se considera favorable, ya que cumple 
con  los  objetivos  que  se  pretendía  alcanzar  con  su  configuración,  es  decir,  se  consigue 
satisfacer de las necesidades de turistas con capacidades especiales en alojamiento turístico, 
y  el  proyecto  resulta  viable  tanto  económica  como  financieramente,  por  tanto,  su 
implementación tendría un impacto positivo para inversores y para la provincia de Almería.   












magnitud del proyecto,  así  como un elevado  grado de  incertidumbre  en  el  entorno de  la 





marcha  por  cuenta  propia,  ya  que  concuerda  con  mis  motivaciones  profesionales  y 
personales, presentes y futuras. De no ser posible esta opción, me gustaría difundir la idea 
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ANEXO I: PAUTAS PREVIAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 







































ANEXO II: “PRECIOS DE LA COMPETENCIAS HOTELES ALMERIA EN 2017. 
 










ANEXO III: COMPETENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES 











AC GRAN FAMA ELBA AVENIDA TRYP NH CATEDRAL
ENERO 86 55,00 € 52,50 € 50,00 € 60,00 € 49,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 €
FEBRERO 37 50,00 € 55,00 € 50,00 € 54,00 € 49,00 € 65,00 € 69,00 € 65,00 €
MARZO 58 56,00 € 62,70 € 55,00 € 60,00 € 55,00 € 69,00 € 62,00 € 76,50 €
ABRIL 74 56,00 € 62,70 € 75,00 € 64,00 € 55,00 € 69,00 € 72,01 € 65,00 €
MAYO 75 56,00 € 66,50 € 75,00 € 60,00 € 55,00 € 69,00 € 87,00 € 75,60 €
JUNIO 64 60,70 € 71,50 € 60,00 € 60,00 € 55,00 € 65,00 € 115,01 € 75,60 €
JULIO 64 69,00 € 71,50 € 55,00 € 77,00 € 55,00 € 65,00 € 64,00 € 65,00 €
AGOSTO 80 63,48 € 77,00 € 65,00 € 77,00 € 55,00 € 69,00 € 64,00 € 76,50 €
SEPTIEMBRE 16 49,00 € 71,50 € 50,00 € 54,00 € 45,00 € 65,00 € 62,11 € 65,00 €
OCTUBRE 20 51,52 € 71,50 € 55,00 € 60,00 € 55,00 € 65,00 € 62,11 € 65,00 €
NOVIEMBRE 19 51,52 € 71,50 € 55,00 € 60,00 € 55,00 € 65,00 € 74,00 € 65,00 €
DICIEMBRE 13 51,52 € 71,50 € 55,00 € 60,00 € 55,00 € 65,00 € 77,00 € 65,00 €
PRECIOS PRINCIPALES COMPETIDORES 2017








2. Acreditación  de  idiomas:  inglés  (nivel  académico  como  mínimo  B1 






























1. Se  requerirán  conocimientos  en  áreas  de  fontanería,  electricidad, 





























ANEXO IV: PAUTAS PREVIAS AL PLAN DE FORMACIÓN 
Para conseguir un servicio de calidad necesitamos establecer una serie de pautas que detecten 
las necesidades formativas de nuestros trabajadores para implantar un plan de formación que 













de pisos no  lo sepa, aunque esta  formación no sea  requerida en principio para el puesto, 
puede detectarse esa anomalía o carencia una vez comenzada la actividad. Esta priorización 






5º  Definir  el  calendario  de  formación:  siendo  realizado  siempre  en  horario  de  trabajo 
teniendo  en  cuenta  los  periodos  de  mayor  y  menor  carga  de  trabajo  y  ajustándolo  en 
consecuencia para no provocar que la formación sea percibida como una pérdida de tiempo 
o inútil. 








empleados  un  sentimiento  de  importancia  y  pertenencia  a  los  objetivos  y  éxitos  de  la 
empresa. Además, la formación ha de ser un punto clave en cualquier empresa ya que hoy 
en día es necesaria para sobrevivir en mercados tan competitivos como los actuales. “Solo 
hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan… No formarlos y que se queden” 
Henry Ford, Fundador de Ford (1863-1947) 
ANEXO V: CUADROS DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS. 
Las características del préstamo quedan recogidas en las siguientes tablas: 
Tabla Anexo V- I: : Características préstamos largo y corto plazo 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS: 
Tabla Anexo V-I: Cuadro de Amortización del préstamo a largo plazo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla Anexo V- II: Cuadro de Amortización del préstamo a corto plazo 
 
Fuente: Elaboración Propia 















1 55.324,64 €       16.103,96 €       39.220,67 €     39.220,67 €         420.892,48 €         
2 55.324,64 €       14.731,24 €       40.593,40 €     79.814,07 €         380.299,08 €         
3 55.324,64 €       13.310,47 €       42.014,17 €     121.828,24 €       338.284,92 €         
4 55.324,64 €       11.839,97 €       43.484,66 €     165.312,90 €       294.800,25 €         
5 55.324,64 €       10.318,01 €       45.006,63 €     210.319,53 €       249.793,63 €         
6 55.324,64 €       8.742,78 €         46.581,86 €     256.901,39 €       203.211,77 €         
7 55.324,64 €       7.112,41 €         48.212,22 €     305.113,61 €       154.999,54 €         
8 55.324,64 €       5.424,98 €         49.899,65 €     355.013,26 €       105.099,89 €         
9 55.324,64 €       3.678,50 €         51.646,14 €     406.659,40 €       53.453,75 €           
10 55.324,64 €       1.870,88 €         53.453,75 €     460.113,16 €       0,00 €








1 103.206,92 €     14.723,62 €   88.483,30 €       88.483,30 €            95.561,96 €   
2 103.206,92 €     7.644,96 €    95.561,96 €       184.045,26 €          0,00 €










Tabla Anexo III-IV: Resumen Gastos Financieros del Préstamo, Amortización anual y Capital 
pendiente en cada año 
 
Fuente: Elaboración Propia 
ANEXO VI: PRESUPUESTOS PARTIDAS DE INVERSIÓN 
 ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL: A partir de estudios sectoriales realizados 





Tabla Anexo VI- I: Coste medio reformas de Hoteles 
 
Fuente: Habitissimo (2017) 
 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES: Presupuesto realizado a  través 
de la página de AppInformática el que arrojaba una cantidad de 7.500€ para equipos 
informáticos siendo el resto destinado a la compra de bucles informáticos y equipos 
necesarios  para  los  clientes  con  discapacidad  y  que  serán  adquiridos  a  Entorno 
Accesible, del cual no hemos recibido precios orientativos, sólo cantidades totales 
aproximadas que ascienden a 22.500€.  
GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Intereses 30.827,58 €     22.376,19 €    13.310,47 €    11.839,97 €    10.318,01 €    8.742,78 €     
Comisiones 6.441,58 €      
G. Financieros 37.269,17 €     22.376,19 €    13.310,47 €    11.839,97 €    10.318,01 €    8.742,78 €     
PAGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Amortización 127.703,97 €    136.155,36 €   42.014,17 €    43.484,66 €    45.006,63 €    46.581,86 €   
PRÉSTAMOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Préstamo vivo 516.454,45 €    380.299,08 €   338.284,92 €  294.800,25 €  249.793,63 €  203.211,77 € 
RESUMEN DE GASTOS FINANCIEROS
RESUMEN DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO




Tabla Anexo VI-II: Presupuesto de equipamientos informáticos 
 
Fuente: AppInformática 
 ELEMENTOS DE TRANSPORTE:  la  furgoneta  adquirida  que  será  destinada  a 
labores de mantenimiento, compras, así como para cualquier uso necesario interno 
del hotel se adquiere en Mil Anuncios siendo el presupuesto final de 25.000 €. 
Tabla Anexo VI- III: Anuncio venta furgoneta  
 
Fuente: Mil Anuncios (2017) 
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